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Ɇɢɯɚɣɥɨ Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɣ ɚɤɬɢɜɧɨ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɜɚɜ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɢ ɥɿɬɟɪɚ-ɬɭɪɧɢɦɢ ɡɛɿɪɧɢɤɚɦɢ. ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏ ɫɬ. ɜɿɧ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɱɢ-ɬɚɱɚ ɫɚɦɟ ɡɚɜɞɹɤɢ ɚɥɶɦɚɧɚɯɚɦ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɡɛɿɪɧɢɤɭ „ɏɜɢɥɹ ɡɚ ɯɜɢɥɟɸ”, 
ɹɤɢɣ Ȼɨɪɢɫ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɨ ɜɢɞɚɜ ɭ ɑɟɪɧɿɝɨɜɿ 1900 ɪ., ɜɦɿɳɟɧɨ ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹ Ɇ. Ʉɨɰɸ-
ɛɢɧɫɶɤɨɝɨ Ⱦɥɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɛɪɚ; Ʌɹɥɟɱɤɭ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɜ ɭ „Ⱦɭɛɨɜɨ-
ɦɭ ɥɢɫɬɿ”, ɹɤɢɣ ɪɚɡɨɦ ɿɡ Ȼɨɪɢɫɨɦ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɨɦ ɬɚ Ɇɢɤɨɥɨɸ ɑɟɪɧɹɜɫɶɤɢɦ ɜɢɞɚɜ 
ɭ Ʉɢɽɜɿ 1903 ɪ. ɧɚ ɡɝɚɞɤɭ ɩɪɨ ɉɚɧɬɟɥɟɣɦɨɧɚ Ʉɭɥɿɲɚ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɠ ɪɨɰɿ ɜ ɨɞɟɫɶɤɨ-
ɦɭ ɚɥɶɦɚɧɚɫɿ „Ɂ-ɧɚɞ ɯɦɚɪ ɿ ɞɨɥɢɧ”, ɹɤɢɣ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɜ ɬɚ ɜɢɞɚɜ Ɇɢɤɨɥɚ ȼɨɪɨɧɢɣ, 
ɜɢɣɲɥɨ ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹ ɇɚ ɤɚɦɟɧɿ (ɬɪɨɯɢ ɪɚɧɿɲɟ — 1902 ɪ. — ɰɟɣ ɬɜɿɪ ɞɪɭɤɭɜɚɜ 
ɥɶɜɿɜɫɶɤɢɣ „Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɜɿɫɧɢɤ”); ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹ ɉɨɽɞɢɧɨɤ ɡ’ɹɜɢɥɨɫɹ 
ɜ „Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɭ ɡɛɿɪɧɢɤɭ, ɡɥɨɠɟɧɨɦɭ ɧɚ ɫɩɨɦɢɧ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ʉɨɧɢɫɶɤɨɝɨ” 
(1903); ɧɨɜɟɥɭ ɐɜɿɬ ɹɛɥɭɧɿ Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɣ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɜ ɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɿɣ ɡɛɿɪ-
ɰɿ „ɇɚ ɜɿɱɧɭ ɩɚɦ’ɹɬɶ Ʉɨɬɥɹɪɟɜɫɶɤɨɦɭ” (1904), ɚ ɰɢɤɥ ɟɬɸɞɿɜ „Ɂ ɝɥɢɛɢɧɢ” ɩɨɞɚɜ 
396 ȼ .  Ʌɭɛɱɚɤ
ɞɨ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨɝɨ ɧɢɦ ɪɚɡɨɦ ɿɡ Ɇ. ɑɟɪɧɹɜɫɶɤɢɦ ɚɥɶɦɚɧɚɯɭ „Ɂ ɩɨɬɨɤɭ ɠɢɬɬɹ”, 
ɳɨ 1905 ɪ. ɩɨɛɚɱɢɜ ɫɜɿɬ ɭ ɏɟɪɫɨɧɿ. Ɉɩɨɜɿɞɚɧɧɹ ɠ ɍ ɝɪɿɲɧɢɣ ɫɜɿɬ ɚɜɬɨɪ ɡɚɩɪɨ-
ɩɨɧɭɜɚɜ ɭɩɨɪɹɞɧɢɤɚɦ ɡɛɿɪɧɢɤɚ ɧɚ ɩɨɲɚɧɭ Ɉɥɶɝɢ Ʉɨɛɢɥɹɧɫɶɤɨʀ „Ɂɚ ɤɪɚɫɨɸ”, ɳɨ 
1905 ɪ. ɜɢɣɲɨɜ ɞɪɭɤɨɦ ɭ ɑɟɪɧɿɜɰɹɯ.
Ʉɪɿɦ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɡ ɚɥɶɦɚɧɚɯɚɦɢ, Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɣ ɛɭɜ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦ ɞɨɩɢ-
ɫɭɜɚɱɟɦ ɞɨ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ, ɩɟɪɟɞɨɜɫɿɦ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ „Ʉɢɟɜɫɤɭɸ ɫɬɚɪɢɧɭ” 
ɬɚ „Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɜɿɫɧɢɤ”, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɤɢʀɜɫɶɤɨɦɭ ɜɢɞɚɧɧɿ ɚɜɬɨɪ ɩɨɱɚɜ 
ɞɪɭɤɭɜɚɬɢ ɩɨɜɿɫɬɶ Ⱦɨɪɨɝɨɸ ɰɿɧɨɸ, ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹ Fata morgana ɬɚ ɿɧ. ȼɿɧ ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɞɪɭɤɭɜɚɜɫɹ ɬɚɤɨɠ ɿ ɜ ɱɚɫɨɩɢɫɚɯ „Ⱦɡɜɿɧ”, „Ɂɨɪɹ”, „ɉɪɚɜɞɚ”, „Ȼɭɤɨɜɢɧɚ”, „ɀɢɬɽ 
ɿ ɫɥɨɜɨ” ɬɚ ɿɧ.
ɍɬɿɦ, ɹɤɳɨ ɬɜɨɪɱɢɣ ɫɩɚɞɨɤ Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɧɚɭɤ ɜɫɟ ɱɚɫɬɿɲɟ ɩɨɬɪɚɩɥɹɽ ɜ ɤɨɥɨ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ 
(ɞɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɜɨɪɿɜ ɚɜɬɨɪɚ ɡɜɟɪɬɚɥɢɫɹ ɇ. Ʉɚɥɟɧɢɱɟɧɤɨ, Ɍ. Ƚɭɧɞɨɪɨɜɚ, ɋ. ɉɚɜɥɢɱɤɨ, 
ə. ɉɨɥɿɳɭɤ, Ɏ. ɉɨɝɪɟɛɟɧɧɢɤ, ɘ. Ʉɭɡɧɽɰɨɜ ɬɚ ɿɧ.), ɬɨ ɣɨɝɨ ɞɨɪɨɛɨɤ ɹɤ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ 
ɬɚ ɭɩɨɪɹɞɧɢɤɚ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɣ ɞɨɧɢɧɿ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɦ.
Ɉɞɧɚɤ Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɣ ɭɜɿɣɲɨɜ ɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɟ ɥɢɲɟ 
ɹɤ ɫɚɦɨɛɭɬɧɿɣ ɚɜɬɨɪ, ɚ ɣ ɨɞɢɧ ɿɡ ɬɢɯ ɦɢɬɰɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɤɥɢɤɚɥɢ ɞɨ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɥɿɬɟɪɚ-
ɬɭɪɢ ɬɚ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɮɨɪɦɢ. ȱ ɪɨɛɢɜ ɜɿɧ ɰɟ ɩɭɛɥɿɱɧɨ, ɧɚɦɚɝɚɸɱɢɫɶ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɟɩɿɫɬɨɥɹɪɿɸ ɬɚ ɡɜɟɪɧɟɧɶ ɭ ɩɟɪɿɨɞɢɰɿ ɫɩɨɧɭɤɚɬɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ ɞɨ ɧɨ-
ɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɞɢɫɤɭɫɿʀ. Ⱥ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɰɿɽʀ ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɦɚɜ ɫɬɚɬɢ ɜɢ-
ɯɿɞ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɚɥɶɦɚɧɚɯɭ — „ɡɛɿɪɧɢɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ ɪɿɡɧɢɯ 
ɚɜɬɨɪɿɜ, ɱɚɫɬɨ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɢɯ ɡɚ ɩɟɜɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ (ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɸ, ɠɚɧɪɨɜɨɸ, ɿɞɟɣɧɨ-
ɯɭɞɨɠɧɶɨɸ, ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɸ ɿ ɬ. ɩ.)”1.
Ɂɚɝɚɥɨɦ ɿɞɟɽɸ ɜɢɞɚɬɢ ɫɜɿɣ ɚɥɶɦɚɧɚɯ, ɳɨ ɧɚɨɱɧɨ ɩɨɤɚɡɚɜ ɛɢ ɚɜɬɨɪɚɦ ɡɚ-
ɩɢɬ ɱɢɬɚɱɿɜ ɧɚ „ɧɨɜɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ”, Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɣ ɡɚɯɨɩɢɜɫɹ ɳɟ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ 
ɏȱɏ ɫɬ. ȱ ɰɟɣ ɡɚɞɭɦ ɧɟ ɩɨɥɢɲɚɜ ɣɨɝɨ, ɩɨɤɢ ɧɟ ɛɭɜ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɜɢɯɨɞɨɦ ɡɛɿɪɤɢ 
„Ɂ ɩɨɬɨɤɭ ɠɢɬɬɹ”.
Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɭɤɥɚɞɚɱɿɜ ɚɥɶɦɚɧɚɯɿɜ 1900-ɯ ɪɪ. ɧɚɦɚɝɚɥɢɫɹ ɜɬɿɥɢɬɢ ɜ ɡɛɿɪɰɿ ɩɟɜ-
ɧɭ ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ. Ɇ. ȼɨɪɨɧɢɣ, ɡɚɦɢɫɥɸɸɱɢ ɡɛɿɪɧɢɤ “Ɂ-ɧɚɞ ɯɦɚɪ ɿ ɞɨɥɢɧ”, 1901 ɪ. 
ɜ „Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɜɿɫɧɢɤɭ” ɡɚɤɥɢɤɚɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ ɪɚɡɨɦ 
ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɚɥɶɦɚɧɚɯ, ɹɤɢɣ ɛɢ „ɡɦɿɫɬɨɦ ɿ ɜɢɝɥɹɞɨɦ ɛɨɞɚɣ ɩɨɱɚɫɬɢ ɦɿɝ ɧɚɛɥɢɡɢɬɢɫɶ 
ɞɨ ɧɨɜɿɲɢɯ ɬɟɱɿɣ ɬɚ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚɯ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ”2. ȼɿɧ ɧɚ-
ɜɿɬɶ ɜɢɡɧɚɱɢɜ ɟɫɬɟɬɢɱɧɟ ɤɪɟɞɨ ɚɥɶɦɚɧɚɯɭ: „ɍɫɭɜɚɸɱɢ ɧɚ ɛɿɤ ɪɿɡɧɿ ɡɚɫɩɿɜɚɧɿ ɬɟɧ-
ɞɟɧɰɿʀ ɬɚ ɜɢɦɭɲɟɧɿ ɦɨɪɚɥɿ, ɳɨ ɪɚɡ-ɭ-ɪɚɡ ɡɜɨɞɢɥɢ ɧɚɲɢɯ ɦɨɥɨɞɢɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢ-
ɤɿɜ ɧɚ ɫɬɟɠɤɭ ɲɚɛɥɶɨɧɭ ɿ ɜɭɡɶɤɨʀ ɨɛɦɟɠɟɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɧɢɤɚɸɱɢ ɬɜɨɪɿɜ ɝɪɭɛɨ-
ɧɚɬɭɪɚɥɿɫɬɢɱɧɢɯ, ɛɪɭɬɚɥɶɧɢɯ, ɧɚɬɨɦɿɫɬɶ ɛɚɠɚɥɨɫɹ ɛ ɬɜɨɪɿɜ ɯɨɱɚ ɛ ɡ ɦɚɥɟɧɶɤɨɸ 
ɰɿɯɨɸ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɡ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɸ ɫɜɨɛɿɞɧɨɸ ɿɞɟɽɸ, ɡ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɡɦɿɫɬɨɦ; ɛɚ-
ɠɚɥɨɫɹ ɛ ɬɜɨɪɿɜ, ɞɟ ɛɭɥɨ ɛ ɯɨɱ ɬɪɨɯɢ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ, ɞɟ ɯɨɱ ɛɢ ɤɥɚɩɬɢɤ ɹɫɧɿɜ ɬɨɝɨ ɞɚ-
ɥɟɤɨɝɨ ɛɥɚɤɢɬɧɨɝɨ ɧɟɛɚ, ɳɨ ɜɿɞ ɤɜɿɬɿɜ ɦɚɧɢɬɶ ɧɚɫ ɫɜɨɽɸ ɧɟɨɫɹɠɧɨɸ ɤɪɚɫɨɸ, 
ɫɜɨɽɸ ɧɟɡɝɥɭɛɧɨɸ ɬɚɽɦɧɢɱɿɫɬɸ… ɇɚ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɣ ɛɿɤ ɬɜɨɪɿɜ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɜɟɪɧɟɧɚ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɭɜɚɝɚ”3.
ɉɿɡɧɿɲɟ ȱɜɚɧ Ʌɢɩɚ ɜ ɱɚɫ, ɤɨɥɢ ɜɿɧ ɛɭɜ ɱɥɟɧɨɦ „Ȼɪɚɬɬɹ ɬɚɪɚɫɿɜɰɿɜ”, 1905 ɪ. 
ɜɢɞɚɜ ɜ Ɉɞɟɫɿ ɚɥɶɦɚɧɚɯ „Ȼɚɝɚɬɬɹ”. Ɂɚ ɣɨɝɨ ɤɨɧɰɟɩɰɿɽɸ ɡɛɿɪɧɢɤ „ɛɭɞɟ ɜɠɟ ɧɟ 
„Ɂ-ɧɚɞ ɯɦɚɪ ɿ ɞɨɥɢɧ”, ɚ ɩɪɨ ɡɟɦɥɸ ɡ ɭɫɿɦɚ ʀʀ ɩɟɤɭɱɢɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ. Ȼɚɠɚɥɨɫɹ ɛ 
ɦɚɬɢ ɬɚɤɨɠ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɣ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɿ, ɹɤ-ɨɬ ɩɪɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɿɫɬɨɪɿɸ, ɚɛɨ 
ɣ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɿ”4.
1 ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɹ, Ʉɢʀɜ 1988, ɬ. 1 Ⱥ–Ƚ, ɫ. 50.
2 Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɜɿɫɧɢɤ, Ʌɶɜɿɜ 1901, ɬ. 16, ɫ. 14.
3 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ .
4 Ʌɢɫɬɢ ɞɨ Ɇɢɯɚɣɥɚ Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ, ɑɟɪɧɿɝɿɜ 2002, ɬ. 3, ɫ. 210.
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ɇɟ ɫɬɚɥɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɿɫɬɨɪɿɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɦ ɬɚ Ɇ. ɑɟɪɧɹɜɫɶɤɢɦ 
ɚɥɶɦɚɧɚɯɭ „Ɂ ɩɨɬɨɤɭ ɠɢɬɬɹ”.
ɓɟ 1898 ɪ. Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɣ ɭ ɥɢɫɬɚɯ ɞɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ ɬɚ 
ɜɢɞɚɜɰɿɜ ɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɜ ɧɚ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɨɬɪɿɛɟɧ ɚɥɶɦɚɧɚɯ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɞɥɹ 
ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɰɿʀ. ɉɿɡɧɿɲɟ ɜɿɧ ɪɨɡɜɢɧɭɜ ɰɸ ɞɭɦɤɭ ɜ „Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɜɿɫɧɢ-
ɤɭ”. ɇɚ ɣɨɝɨ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ, ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɱɢɬɚ-
ɱɟɦ, ɚ ɣ ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ. ɋɚɦɟ ɰɸ ɿɞɟɸ ɜɿɧ ɨɛɫɬɨɸɜɚɜ ɭ ɥɢɫ-
ɬɚɯ, ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɢɯ ɜɿɞɨɦɢɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚɦ. Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɿɞɟɧɬɢɱɧɿ ɡɚ 
ɡɦɿɫɬɨɦ ɥɢɫɬɢ ɡɚ ɩɿɞɩɢɫɨɦ ɭɩɨɪɹɞɧɢɤɿɜ “Ɂ ɩɨɬɨɤɭ ɠɢɬɬɹ” ɛɭɥɨ ɧɚɞɿɫɥɚɧɨ ɞɨ ɉɚ-
ɧɚɫɚ Ɇɢɪɧɨɝɨ, ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ, Ɉɥɶɝɢ Ʉɨɛɢɥɹɧɫɶɤɨʀ, ȱɜɚɧɚ ɇɟɱɭɹ-Ʌɟɜɢɰɶɤɨɝɨ, ȼɚ-
ɫɢɥɹ ɋɬɟɮɚɧɢɤɚ, ȼɚɫɢɥɹ ɓɭɪɚɬɚ, ȱɜɚɧɚ Ʌɢɩɢ, Ʌɸɛɨɜɿ əɧɨɜɫɶɤɨʀ, Ɇɢɯɚɣɥɚ ɋɬɚ-
ɪɢɰɶɤɨɝɨ, Ɉɫɢɩɚ Ɇɚɤɨɜɟɣ ɬɚ ɿɧ. (ɨɪɢɝɿɧɚɥɢ ɰɢɯ ɥɢɫɬɿɜ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɜ ɚɪɯɿɜɿ ɜɿɞ-
ɞɿɥɭ ɪɭɤɨɩɢɫɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɬɚ ɬɟɤɫɬɨɥɨɝɿʀ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɿɦ. Ɍ. Ƚ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ 
ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɉɪɢɦɿɬɧɨ, ɳɨ, ɩɿɞɩɢɫɚɧɿ ɨɛɨɦɚ ɭɩɨɪɹɞɧɢɤɚɦɢ ɚɥɶɦɚɧɚɯɭ, ɜɨɧɢ 
ɨɞɧɚɤ ɧɚɩɢɫɚɧɿ ɪɭɤɨɸ Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ). ɍ ɡɜɟɪɧɟɧɧɿ ɭɩɨɪɹɞɧɢɤɢ ɩɪɨɫɢɥɢ 
ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ ɩɨɤɚɡɭɜɚɬɢ „ɜɿɪɧɢɣ ɦɚɥɸɧɨɤ ɪɿɡɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧ ɠɢɬɬɹ ɭɫɿɯ, ɚ ɧɟ ɥɢɲɟ 
ɹɤɨʀɫɶ ɜɟɪɫɬɜɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ”.
„Ɂɚ ɫɬɨ ɥɿɬ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɿɲɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚɲɚ (ɡ ɩɪɢɱɢɧ, ɜɢɹɫɧɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɧɚ-
ɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɿɫɬɨɪɿʀ) ɠɢɜɢɥɚɫɶ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɫɟɥɨɦ, ɫɿɥɶɫɶɤɢɦ ɩɨɛɭɬɨɦ, ɟɬɧɨɝɪɚɮɿ-
ɽɸ, — ɡɚɭɜɚɠɭɜɚɥɢ ɭɩɨɪɹɞɧɢɤɢ ɜ ɥɢɫɬɚɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚɦ. — ɋɟɥɹɧɢɧ, ɨɛɫɬɚɜɢ-
ɧɢ ɣɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɣɨɝɨ ɧɟɫɤɥɚɞɧɚ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɹ — ɨɬɨ ɦɚɣɠɟ ɣ ɜɫɟ, ɧɚɞ 
ɱɢɦ ɩɪɚɰɸɜɚɥɚ ɮɚɧɬɚɡɿɹ, ɡ ɱɢɦ ɨɩɟɪɭɜɚɜ ɞɨɫɿ ɬɚɥɚɧɬ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢ-
ɤɚ… ȼɥɚɫɧɟ, ɦɢ ɦɚɽɦɨ ɧɚ ɦɟɬɿ ɜɢɞɚɬɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɡɛɿɪɧɢɤ (ɩɨɟɡɿʀ, ɧɨɜɟɥɢ, ɩɨ-
ɜɿɫɬɿ, ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɿ ɬɜɨɪɢ), ɜ ɹɤɨɦɭ ɯɨɬɿɥɨɫɶ ɛɢ ɩɨɦɿɫɬɢɬɢ ɧɨɜɿ, ɧɿɞɟ ɧɟ ɧɚɞɪɭɤɨ-
ɜɚɧɿ ɬɜɨɪɢ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡ ɠɢɬɬɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɬɟɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ, 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɿ ɿɧ.”5.
ɇɚ ɡɚɤɥɢɤ Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ ɬɚ Ɇ. ɑɟɪɧɹɜɫɶɤɨɝɨ ɜɿɞɝɭɤɧɭɥɨɫɹ ɱɢɦɚɥɨ 
ɜɿɞɨɦɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɡɛɿɪɧɢɤɭ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɬɚɤɿ ɬɜɨɪɢ: ɜɿɪɲɿ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ 
ɋɬɪɿɥɢ ɬɚ Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ Ȼɭɥɨ ɫɟ ɡɚ ɱɚɫɿɜ ɫɜɹɬɨʀ Ƚɟɪɦɚɧɞɚɞɢ, Ɇ. ȼɨɪɨɧɢɣ ɩɨ-
ɞɚɜ ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹ ɉɭɫɬɨɰɜɿɬ (ɧɢɦ ɡɚɜɟɪɲɭɽɬɶɫɹ ɚɥɶɦɚɧɚɯ) ɬɚ ɰɢɤɥ ɜɿɪɲɿɜ “Ɉɫɨ-
ɤɨɪɢ”, Ȼ. Ƚɪɿɧɱɟɧɤɨ — ɜɿɪɲ ɏɜɢɥɿ, ɉɚɧɚɫ Ɇɢɪɧɢɣ ɧɚɞɿɫɥɚɜ ɩɟɪɟɤɥɚɞɢ ɡ Ƚ. Ƚɚɣɧɟ, 
ɚ ȱ. ɇɟɱɭɣ-Ʌɟɜɢɰɶɤɢɣ — ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɟ Ɇ. Ʌɢɫɟɧɤɨɜɿ ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹ Ƚɚɫɬɪɨɥɿ. Ɉ. Ʉɨ-
ɛɢɥɹɧɫɶɤɚ ɩɨɞɚɥɚ ɞɨ ɡɛɿɪɧɢɤɚ ɧɨɜɟɥɭ ȱɞɟʀ, ɚ ɫɚɦ Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɣ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɜ 
ɩɪɨɡɨɜɢɣ ɰɢɤɥ „Ɂ ɝɥɢɛɢɧɢ”, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɽ ɬɪɢ ɟɬɸɞɢ ɏɦɚɪɢ, ɍɬɨɦɚ ɬɚ ɋɚɦɨɬɧɿɣ.
Ɉɬɨɠ, ɜ ɚɥɶɦɚɧɚɫɿ, ɳɨ ɦɚɜ ɧɚ ɦɟɬɿ ɩɪɨɞɨɜɠɢɬɢ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨ-
ɝɨ ɩɢɫɶɦɟɧɫɬɜɚ ɧɨɜɿɬɧɿɦɢ ɬɜɨɪɚɦɢ, ɩɨɪɹɞ ɿɡ ɦɨɞɟɪɧɢɦɢ ɩɪɚɰɹɦɢ Ɉ. Ʉɨɛɢɥɹɧ-
ɫɶɤɨʀ ȱɞɟʀ, Ɇ. ɑɟɪɧɹɜɫɶɤɨɝɨ ɇɢɡɨɜɚ ɬɟɱɿɹ. ȱɡ ɳɨɞɟɧɧɢɤɚ, „ɜ ɹɤɨɦɭ ɡɚɞɟɤɥɚɪɨɜɚɧɿ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɦɨɞɟɪɧɿɫɬɢɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɝɟɪɨɹ”, Ʌ. əɧɨɜɫɶɤɨʀ 
Ⱦɜɚ ɞɧɿ ɡ ɠɢɬɬɹ (ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɿɞɤɪɢɜɚɽ ɚɥɶɦɚɧɚɯ), Ƚ. Ƚɪɢɝɨɪɟɧɤɚ ɋɢɥɭɟɬ, 
ɭɦɿɳɟɧɨ ɪɨɛɨɬɢ, ɧɚɩɢɫɚɧɿ ɜ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿɣ ɦɚɧɟɪɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹ Ƚɚɫɬɪɨɥɿ 
ȱ. ɇɟɱɭɹ-Ʌɟɜɢɰɶɤɨɝɨ, ɜɿɪɲɿ ɉɚɧɚɫɚ Ɇɢɪɧɨɝɨ ɬɚ Ȼ. Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ.
Ɋɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɡɚɞɭɦ Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɣ ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɧɟ ɡɦɿɝ, ɚɞɠɟ, ɩɨ ɫɭɬɿ, “ɧɟ ɩɟ-
ɪɟɞɛɚɱɚɜ ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ „ɫɬɚɪɨɝɨ”, „ɫɬɭɞɿɣ ɠɢɬɬɹ ɩɪɨɫɬɨɧɚɪɨɞɧɨɝɨ”, ɿɧɲɢɦɢ ɫɥɨ-
ɜɚɦɢ, ɞɨɦɿɧɭɸɱɨʀ ɬɪɚɞɢɰɿʀ, ɚ ɜɫɶɨɝɨ-ɧɚ-ɜɫɶɨɝɨ ɯɨɬɿɜ ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ʀʀ ɪɚɦɤɢ”6.
ə. ɉɨɥɿɳɭɤ ɧɚɡɜɚɜ ɰɸ „ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɭ, ɞɨ ɬɨɝɨ ɠ ɩɨɦ’ɹɤɲɟɧɭ ɟɜɮɟɦɿɡɦɚɦɢ, 
ɩɪɨɝɪɚɦɭ”, „ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ”. Ⱥ ɦ’ɹɤɢɣ 
ɫɬɢɥɶ ɡɚɤɥɢɤɭ ɚɜɬɨɪɿɜ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɬɟɦɚɦɢ „ɧɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ” ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ ɩɨ-
5 Ɇ .  Ʉɨɰɸɛɢ ɧ ɫ ɶ ɤ ɢ ɣ , Ɍɜɨɪɢ ɭ 6 ɬ., Ʉɢʀɜ 1961, ɬ. 5. ɫ. 271.
6 ɋ .  ɉɚ ɜɥ ɢ ɱ ɤɨ ,  Ɍɟɨɪɿɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, Ʉɢʀɜ 2002, ɫ 111.
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ɹɫɧɸɽ ɬɢɦ, ɳɨ ɭɩɨɪɹɞɧɢɤ „ɛɪɚɜ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɿ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ ɱɚɫɬɢɧɢ 
ɚɞɪɟɫɚɬɿɜ ɬɚ ɯɨɬɿɜ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɝɨɫɬɪɨʀ ɩɨɥɟɦɿɤɢ ɩɨɦɿɠ ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɚɦɢ ɫɬɚɪɨɝɨ ɬɚ 
ɧɨɜɨɝɨ ɫɬɢɥɿɜ”7.
ȼɥɚɫɧɟ ɦ’ɹɤɢɣ ɫɬɢɥɶ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɣ ɧɟɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɱɚɫɬɢɧɢ ɚɜɬɨɪɿɜ ɩɢɫɚɬɢ ɩɪɨ 
ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɰɿɸ ɣ ɞɥɹ ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɰɿʀ ɫɬɚɥɢ ɧɚ ɡɚɜɚɞɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ.
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɋ. ɉɚɜɥɢɱɤɨ, „ɹɤ ɜ ɜɫɿɯ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ ɬɚ-
ɤɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɹɤɿ ɞɟɤɥɚɪɭɜɚɥɢ ɩɟɜɧɢɣ ɧɨɜɢɣ „ɧɚɩɪɹɦ”, ɬɚɤɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɭ ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ 
ɧɟ ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ. Ɂɛɿɪɧɢɤ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɜɚɜ, ɩɨ ɫɭɬɿ, ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ 
ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ”8.
ɓɟ ɨɞɧɿɽɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ, ɡ ɹɤɨɸ ɡɿɲɬɨɜɯɧɭɥɢɫɹ ɜɢɞɚɜɰɿ ɡɛɿɪɧɢɤɚ, ɫɬɚɥɚ ɧɟ-
ɩɪɚɜɢɥɶɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɫɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɱɢɬɚɱɚ. „ȱɧɿɰɿɚɬɨɪɢ ɧɨɜɨɝɨ ɚɥɶɦɚɧɚɯɭ ɦɪɿ-
ɹɥɢ ɩɪɨ ɬɚɤɨɝɨ ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɨɝɨ ɱɢɬɚɱɚ, ɤɨɬɪɢɣ ɦɚɜ ɛɢ ɫɬɚɬɢ ɩɨɰɿɧɨɜɭɜɚɱɟɦ ɥɿɬɟɪɚ-
ɬɭɪɢ ɧɚɣɜɢɳɨʀ ɩɪɨɛɢ, ɿ ɰɸ ɫɜɨɸ ɦɪɿɸ ɜɨɧɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɢ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɭ ɿɫɬɨɪɢɱ-
ɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ, ɫɩɨɞɿɜɚɸɱɢɫɶ ɦɨɛɿɥɿɡɭɜɚɬɢ ɧɚɹɜɧɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɫɢɥɢ”, — ɜɿɞɡɧɚɱɚɜ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɟɰɶ ə. ɉɨɥɿɳɭɤ9.
ȱ ɯɨɱɚ ɚɥɶɦɚɧɚɯ Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ ɧɟ ɫɬɚɜ ɜɢɞɚɬɧɢɦ ɦɢɫɬɟɰɶɤɢɦ ɹɜɢɳɟɦ, 
ɜɿɧ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɡɛɿɪɧɢɤɨɦ Ɇ. ȼɨɪɨɧɨɝɨ „Ɂ-ɧɚɞ ɯɦɚɪ ɿ ɞɨɥɢɧ” ɩɪɢɡɜɿɜ ɞɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪ-
ɧɨʀ ɞɢɫɤɭɫɿʀ 1901–1904 ɪɪ. ɿ, ɹɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɫɬɚɜ „ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɦɨɞɟɪ-
ɧɿɡɦɭ” (ɋ. ɉɚɜɥɢɱɤɨ).
ɉɪɢɜɟɪɬɚɽ ɭɜɚɝɭ ɬɨɣ ɮɚɤɬ, ɳɨ ɬɨɝɨɱɚɫɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɶ ɩɟɜɧɨɸ 
ɦɿɪɨɸ ɧɟ ɛɭɥɚ ɝɨɬɨɜɚ ɞɨ ɧɨɜɢɯ ɜɿɹɧɶ ɭ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɦɭ ɤɪɚɫɧɨɦɭ ɩɢɫɶɦɟɧɫɬɜɿ. əɤ 
ɧɚɫɥɿɞɨɤ, ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜɫɿ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɢ ɩɪɢɜɿɬɚɥɚ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɭ Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ ɉɚɧɚɫ Ɇɢɪɧɢɣ, ɜɢɫɥɨɜɥɸɸɱɢɫɶ ɩɪɨ ɿɞɟɸ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɚɥɶɦɚɧɚɯ ɿɡ ɬɜɨɪɿɜ 
ɩɪɨ ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɰɿɸ, ɡɚɭɜɚɠɭɜɚɜ: „ɇɟɜɠɟ ɬɨ ɜɢ ɝɟɬɶ ɡɨɜɫɿɦ ɡɪɟɱɟɬɟɫɹ ɬɜɨɪɿɜ ɡ ɠɢɬɬɹ 
ɫɟɥɹɧɫɶɤɨɝɨ, — ɬɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɳɨ ɜɢɪɨɛɢɥɨ ɧɚɲɭ ɠɢɜɭ ɦɨɜɭ…”10. Ⱥɥɟ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ 
ɚɜɬɨɪɿɜ, ɹɤɢɦ Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɣ ɜɿɞɩɪɚɜɢɜ ɥɢɫɬ-ɩɪɨɯɚɧɧɹ ɩɨɞɚɬɢ ɞɨ ɞɪɭɤɭ ɫɜɨʀ 
ɬɜɨɪɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɥɢ. 
Ⱥɥɶɦɚɧɚɯ ɛɭɜ ɩɨɞɚɧɢɣ ɞɨ ɰɟɧɡɭɪɢ 1904 ɪ.; ɜɢɣɲɨɜ ɿɡ ɞɪɭɤɭ 1905 ɪ. ɜ ɏɟɪ-
ɫɨɧɿ. ɍ ɥɢɫɬɿ ɞɨ Ⱥ. ɑɚɣɤɨɜɫɶɤɨɝɨ ɜɿɞ 18 ɬɪɚɜɧɹ 1904 ɪ. Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɣ ɩɢ-
ɫɚɜ: „Ⱥɥɶɦɚɧɚɯ ɧɚɲ, ɹɤɢɣ ɹ ɧɚɡɜɚɜ „Ɂ ɩɨɬɨɤɭ ɠɢɬɬɹ”, ɳɟ ɡ ɫɿɱɧɹ ɥɟɠɢɬɶ ɭ ɉɟ-
ɬɟɪɛɭɪɡɶɤɿɣ ɰɟɧɡɭɪɿ. ȼɢɩɭɫɬɢɬɶ ɜɨɧɚ ɣɨɝɨ ɡ ɫɜɨʀɯ ɩɚɡɭɪɿɜ ɥɢɛɨɧɶ ɚɠ ɜɨɫɟɧɢ, 
ɚ ɦɨɠɟ ɣ ɧɚ ɡɢɦɭ ɡɚɬɪɢɦɚɽ. ɇɚɞɪɭɤɭɸ ɹ ɲɜɢɞɤɨ, ɚɛɢ ɡ ɰɟɧɡɭɪɢ ɞɿɫɬɚɜ”11; ɚ ɜ ɥɢ-
ɫɬɿ ɞɨ ȱ. ɇɟɱɭɣ-Ʌɟɜɢɰɶɤɨɝɨ ɜɿɞ 15 ɝɪɭɞɧɹ 1904 ɪ. ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɜ: „ɇɟɳɨɞɚɜɧɨ ɞɿɫ-
ɬɚɜ ɹ ɡ ɰɟɧɡɭɪɢ ɫɜɿɣ ɡɛɿɪɧɢɤ. Ɍɹɠɤɨ ɩɨɤɚɥɿɱɢɥɚ ɣɨɝɨ ɰɟɧɡɭɪɚ, ɛɚɝɚɬɨ ɡɨɜɫɿɦ ɜɢ-
ɤɢɧɭɥɚ, ɬɚ ȼɚɲɢɯ Ƚɚɫɬɪɨɥɿɜ, ɯɜɚɥɢɬɶ ɛɨɝɚ, ɧɟ ɡɚɱɟɩɢɥɚ”12.
ɐɚɪɫɶɤɚ ɰɟɧɡɭɪɚ, ɫɩɪɚɜɞɿ, „ɬɹɠɤɨ ɩɨɤɚɥɿɱɢɥɚ” ɡɛɿɪɧɢɤ, ɩɨ ɫɭɬɿ, ɡɚɛɨɪɨɧɢɜ-
ɲɢ ɭɩɨɪɹɞɧɢɤɚɦ ɞɪɭɤɭɜɚɬɢ ɧɚɣɰɿɧɧɿɲɿ ɪɟɱɿ. ɍ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɩɨɞɚɧɧɿ ɜ Ƚɨɥɨɜɧɟ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜ ɫɩɪɚɜɿ ɞɪɭɤɭ ʋ 2296 ɜɿɞ 28 ɠɨɜɬɧɹ 1904 ɪ. ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɡɶɤɢɣ 
ɰɟɧɡɭɪɧɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ ɡɚɛɨɪɨɧɹɽ ɞɪɭɤɭɜɚɬɢ ɜ ɡɛɿɪɧɢɤɭ ɧɢɡɤɭ ɬɜɨɪɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɑɭ-
ɠɢɣ Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ, Ⱦɨ ɩ’ɹɬɨɝɨ ɤɨɥɿɧɚ ȱɜɚɧɚ Ʌɢɩɢ, ɉɟɧɫɿɸ Ⱦɦɢɬɪɚ Ɇɚɪɤɨ-
ɜɢɱɚ ɬɚ ɿɧ. ɓɨɞɨ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɜ ɞɨɩɨɜɿɞɿ ɰɟɧɡɨɪɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ: „Ɋɟɡɤɢɣ ɤɨɧɬɪɚɫɬ, 
ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɣ ɚɜɬɨɪɨɦ ɦɟɠɞɭ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɸ ɠɢɡɧɶɸ ɝɟɧɟɪɚɥɚ ɢ ɛɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ 
7 ə .  ɉɨɥ ɿɳ ɭ ɤ , ȱ ɤɚɬɚ, ɿ ɝɟɪɨɹ ɜɿɧ ɥɸɛɢɜ: Ɇɢɯɚɣɥɨ Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɣ: Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɩɨɪɬɪɟɬ, 
Ʉɢʀɜ 2010, ɫ. 96.
8 ɋ .  ɉɚ ɜɥ ɢ ɱ ɤɨ ,  ɡɚɡɧɚɱ. ɞɠɟɪɟɥɨ, ɫ. 95
9 ə .  ɉɨɥ ɿɳ ɭ ɤ , ȱ ɤɚɬɚ, ɿ ɝɟɪɨɹ ɜɿɧ ɥɸɛɢɜ: Ɇɢɯɚɣɥɨ Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɣ: Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɩɨɪɬɪɟɬ, 
Ʉɢʀɜ 2010, ɫ. 96.
10 Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɣ…, ɫ. 356.
11 Ɇ .  Ʉɨɰɸɛɢ ɧ ɫ ɶ ɤ ɢ ɣ , Ɍɜɨɪɢ ɜ 7 ɬ., Ʉɢʀɜ 1974, ɬ. 5. ɫ. 313.
12 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ , ɫ. 322.
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ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɫɨɥɞɚɬɚ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɟɝɨ ɭɛɟɞɢɬɶ ɱɢɬɚɬɟɥɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɨɫɬɨɣ ɥɸɞ 
ɞɚɠɟ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤ ɫɟɛɟ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, 
ɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɢɦ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɛɟɫɩɨɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɞɟɥɚɸɬ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɢ. ɞ. ɰɟɧɡɨɪɚ, ɩɨ-
ɹɜɥɟɧɢɟ ɷɬɨɣ ɩɨɜɟɫɬɢ ɜ ɫɜɟɬ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɵɦ”13.
„Ɂ ɩɨɬɨɤɭ ɠɢɬɬɹ” — ɧɟ ɩɟɪɲɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪɫɶɤɢɣ ɞɨɫɜɿɞ Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ. 
ɓɟ ɩɿɞ ɱɚɫ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɚɥɶɦɚɧɚɯɭ „Ⱦɭɛɨɜɟ ɥɢɫɬɹ” (1903), ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨɝɨ ɉ. Ʉɭ-
ɥɿɲɭ, ɜ ɩɿɞɯɨɞɚɯ ɞɨ ɪɟɞɚɝɨɜɚɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɩɨɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɢɹɜɢɥɚɫɶ ɣɨɝɨ ɬɜɨɪɱɚ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɫɬɶ. „Ɋɚɡɨɦ ɜɬɪɶɨɯ ɦɢ ɜɡɹɥɢɫɹ ɡɚ ɪɨɛɨɬɭ, — ɡɝɚɞɭɜɚɜ Ɇ. ɑɟɪɧɹɜ-
ɫɶɤɢɣ. — ȱ ɬɭɬ ɹ ɡɪɚɡɭ ɩɨɱɭɜ ɪɿɡɧɢɰɸ ɦɿɠ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɨɦ ɿ Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɦ, ɹɤ ɜɡɚ-
ɝɚɥɿ ɳɨɞɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɣ ɨɰɿɧɤɢ ɬɜɨɪɿɜ ɿ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ, ɬɚɤ, ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨɞɨ 
ʀɯ ɦɨɜɢ. Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɧɚɞɠɭɜɚɥɚ ɜ ɬɜɨɪɚɯ ʀɯ, ɬɚɤ ɛɢ ɦɨɜɢɬɢ, ɟɤɡɨɬɢɱ-
ɧɿɫɬɶ, ɱɚɫɨɦ ɲɬɭɱɧɿɫɬɶ, ɜɡɚɝɚɥɿ ɬɟ, ɳɨ ɡɞɚɜɚɥɨɫɹ ɣɨɦɭ ɧɨɜɢɦ ɬɚ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɦ. 
Ƚɪɿɧɱɟɧɤɨɜɿ ɛɿɥɶɲɟ ɩɨɞɨɛɚɥɢɫɶ ɬɜɨɪɢ, ɜɿɥɶɧɿ ɜɿɞ ɲɬɭɱɧɨɫɬɿ, ɜɿɧ ɥɸɛɢɜ ɩɢɫɚɧɧɹ 
ɪɟɚɥɶɧɟ, ɩɪɚɜɞɢɜɟ ɣ ɞɨɫɬɭɩɧɟ ɲɢɪɨɤɢɦ ɦɚɫɚɦ. ɓɨɞɨ ɦɨɜɢ, Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɣ ɛɭɜ 
ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɨɦ ɦɨɜɢ ɡɚɯɿɞɧɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɣ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɝɚɥɢɰɶɤɨʀ, ɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɨ, ɧɚ-
ɜɩɚɤɢ… Ⱥɥɟ ɞɟɹɤɿ ɡ ɝɚɥɢɰɶɤɢɯ ɪɭɤɨɩɢɫɿɜ ɿ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɨ, ɿ ɹ ɡɪɿɤɚɥɢɫɹ ɱɢɬɚɬɢ ɱɟɪɟɡ 
ʀɯ ɦɨɜɭ. Ɍɨɞɿ ɱɢɬɚɜ Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɣ ɿ ɱɢɬɚɜ ɱɚɫɨɦ ɡ ɡɚɦɢɥɭɜɚɧɧɹɦ ɿ ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹɦ, 
ɿ ɥɿɪɢɱɧɢɦ ɧɚɜɿɬɶ ɩɿɞɣɨɦɨɦ”14.
Ɉɞɧɚɤ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɚɥɶɦɚɧɚɯ Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ „Ɂ ɩɨɬɨɤɭ ɠɢɬɬɹ”, ɧɚ ɹɤɢɣ ɜɿɧ 
ɩɨɤɥɚɞɚɜ ɧɟɚɛɢɹɤɿ ɫɩɨɞɿɜɚɧɧɹ ɹɤ ɭ ɬɜɨɪɱɨɦɭ, ɬɚɤ ɿ ɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɦɭ ɫɟɧɫɿ, ɞɢɜɚ ɧɟ 
ɫɬɜɨɪɢɜ. Ɂɿ ɫɜɨɽɸ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɨɸ ɡɚ ɫɜɨɽɸ ɫɭɬɬɸ ɿɞɟɽɸ ɡɛɿɪɧɢɤɚ „ɧɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚ-
ɬɭɪɢ” ɭɩɨɪɹɞɧɢɤɢ ɡɚɩɿɡɧɢɥɢɫɹ. ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏ ɫɬ. ɩɨɠɜɚɜɥɟɧɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ 
ɠɢɬɬɹ ɜɿɞɛɢɥɨɫɹ ɜ ɩɨɹɜɿ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɚɥɶɦɚɧɚɯɿɜ ɬɚ ɞɟɤɥɚɦɚɬɨɪɿɜ, ɚ ɩɿɫɥɹ 1905 ɪ., 
ɤɨɥɢ ɥɿɤɜɿɞɭɜɚɥɢ ɡɚɛɨɪɨɧɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɩɨɱɚɥɚ ɜɿɞɪɨɞɠɭɜɚɬɢɫɹ ɣ ɭɤɪɚʀɧ-
ɫɶɤɚ ɩɪɟɫɚ. ɍ ɜɢɪɿ ɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɯ ɩɨɞɿɣ, ɤɨɥɢ ɫɟɪɟɞ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɩɚɧɭɜɚɥɢ ɩɿɞɧɟɫɟ-
ɧɿ ɧɚɫɬɪɨʀ, ɞɿɬɢɳɟ Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨ ɡɚɝɭɛɢɥɨɫɹ ɫɟɪɟɞ ɧɨɜɢɯ ɡɛɿɪɧɢɤɿɜ, 
ɛɪɨɲɭɪ, ɤɧɢɝ ɬɚ ɝɚɡɟɬ. 
Ɋɨɡɭɦɿɥɢ ɰɟ ɣ ɫɚɦɿ ɜɢɞɚɜɰɿ „Ɂ ɩɨɬɨɤɭ ɠɢɬɬɹ”. ɍ ɥɢɫɬɿ ɜɿɞ 28 ɛɟɪɟɡɧɹ 1910 ɪ. 
(ɱɟɪɟɡ 5 ɪɨɤɿɜ ɩɿɫɥɹ ɜɢɯɨɞɭ ɚɥɶɦɚɧɚɯɭ) Ɇ. ɑɟɪɧɹɜɫɶɤɢɣ ɩɢɫɚɜ Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨ-
ɦɭ: “ <…> Ɂɥɨɳɚɫɧɢɣ ɚɥɶɦɚɧɚɯ ɧɚɲ ɜɢɤɢɧɭɬɢɣ ɡ ɩɨɬɨɤɭ ɠɢɬɬɹ, ɧɿɹɤ ɧɟ ɩɨɩɚɞɟ 
ɜ ɣɨɝɨ, ɿ ɹ ɞɨɫɿ ɦɚɸ ɤɥɨɩɿɬ ɡ ɞɪɭɤɚɪɧɟɸ. Ɉɰɟ ɨɛɿɳɚɜ ɰɢɦ ɥɿɬɨɦ ɜɢɩɥɚɬɢɬɢ ɛɨɪɝ, 
ɡɚɪɨɛɢɜɲɢ ɝɪɨɲɟɣ ɧɚ ɩɪɢɜɚɬɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ… ȱ ɰɟɣ ɚɥɶɦɚɧɚɯ, ɿ „ɉɟɪɲɚ ɥɚɫɬɿɜɤɚ” 
(ɯɟɪɫɨɧɫɶɤɢɣ ɡɛɿɪɧɢɤ ɦɨɥɨɞɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ, ɜɢɞɚɧɢɣ Ɇ. ɑɟɪɧɹɜɫɶɤɢɦ ɭ 1905 ɪ. — 
ȼ. Ʌ.) ɤɚɦɟɧɟɦ ɥɹɝɥɢ ɧɚ ɩɨɥɢɰɿ ɤɧɢɝɚɪɟɧɶ ɿ ɧɚ ɦɨɸ ɞɭɲɭ. ɇɭ, ɬɚ ɹɤɨɫɶ ɹ ʀɯ 
ɫɤɢɧɭ!”15.
ɍɬɿɦ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɫɬɚɜɢɜ Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɣ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɸ ɬɚ ɦɨɥɨɞɢɦ 
ɩɨɤɨɥɿɧɧɹɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ (Ʌɟɫɟɸ ɍɤɪɚʀɧɤɨɸ, Ɉ. Ʉɨɛɢɥɹɧɫɶɤɨɸ, 
ȼ. ɋɬɟɮɚɧɢɤɨɦ, Ɇ. ɑɟɪɧɹɜɫɶɤɢɦ, Ɇ. ȼɨɪɨɧɢɦ ɬɚ ɿɧ.), ɹɤɿ ɧɚ ɡɥɚɦɿ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɜɢɫɬɭ-
ɩɚɥɢ ɿɡ ɧɨɜɢɦɢ ɩɨɝɥɹɞɚɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɟɫɬɟɬɢɱɧɿ ɩɨɫɬɭɥɚɬɢ, ɞɨ ɩɟɜɧɨʀ 
ɦɿɪɢ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɬɚɤɢ ɜɞɚɥɨɫɹ. ɉɨɦɿɬɧɭ ɪɨɥɶ ɭ ɰɶɨɦɭ ɜɿɞɿɝɪɚɜ ɯɟɪɫɨɧ ɫɶɤɢɣ ɚɥɶ-
ɦɚɧɚɯ „Ɂ ɩɨɬɨɤɭ ɠɢɬɬɹ”, ɳɨ, ɯɨɱ ɿ ɧɟ ɫɩɨɜɧɚ, ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɜ ɨɪɿɽɧɬɢɪ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɧɚ ɟɫɬɟɬɢɱɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɧɨɜɿɬɧɶɨʀ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. 
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